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(Nelson Mandela) 
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engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang (Ir. Soekarno) 
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 The purpose of this study was toexamine the effect of job stress, role 
conflict and younger age on turnover intention. Independent variable in this study 
arejob stress and role conflict.Turnover intention as dependent variable and 
younger age as moderating variable without neglecting older age variable. 
 Methods of data analysis used in this research is regression analysis and 
sub-groups analysis.Methods of data collection in this study used a questionnaire 
with a sample of 80 employees of New Metro Hotel Semarang. The questionnaires 
were distributed by accidental sampling method or each individual is chosen 
randomly. 
 Based on the regression analysis resulted that job stress has positive 
significant effect on turnover intention,and role conflict has positive and 
significant effect on turnover intention. Then based on the results of sub-group 
analysis suggest that the younger age moderate the relationship between job 
stress and turnover intention. 
 














 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh stres kerja, 
konflik peran dan usia muda terhadap keinginan berpindah. Variabel independen 
dalam penelitian ini yaitu stres kerja dan konflik peran, variabel dependennya 
yaitu keinginan berpindah, dan variabel usia muda sebagai variabel moderator 
tanpa mengesampingkan variabel usia tua. 
 Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan analisis sub-
kelompok. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner dengan sampel 80 karyawan New Metro Hotel Semarang. Kuesioner 
dibagikan dengan metode accidental sampling atau masing-masing individu 
dipilih secara acak. 
 Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan bahwa stres kerja 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keinginan berpindah, dankonflik 
peran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keinginan berpindah. 
Kemudian berdasarkan hasil analisis sub-kelompok menghasilkan bahwa usia 
muda memoderasi hubungan antara stres kerja dengan keinginan berpindah. 
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1.1 Latar Belakang 
Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan yang 
maksimal dan survive dalam waktu yang lama. Tujuan tersebut tidak akan tercapai 
apabila tidak didukung dengan faktor produksi yang baik. Salah satu faktor 
produksi yang mendukung tujuan tersebut adalah sumber daya manusia. Sumber 
daya manusia merupakan faktor terpenting dalam organisasi. Mereka merupakan 
penggerak suatu aktivitas organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan 
perusahaan. 
Namun pencapaian tujuan perusahaan dapat terganggu, baik secara 
langsung atau tidak langsung oleh berbagai perilaku karyawan yang tidak dapat 
dicegah terjadinya. Salah satu bentuk perilaku karyawan yang mengganggu 
pencapaian tujuan perusahaan yaitu keinginan karyawan untuk berhenti dan 
berujung pada keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya (Manurung, 2012). 
Turnover Intention dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor organisasi dan 
faktor individu. Faktor organisasi dapat berupa faktor gaji yang didapatkan, 
pekerjaan yang berat, jam kerja yang kurang fleksibel, lingkungan kerja yang 
kurang kondusif. Sedangkan faktor individu yang dapat menyebabkan keinginan 
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untuk keluar berupa konflik keluarga-pekerjaan, stres kerja, rendahnya kepuasan 
kerja dan kurangnya komitmen organisasi (Siagian, 2014). 
Tingginya tingkat turnover akan menimbulkan berbagai potensi biaya. 
Berdasarkan penelitian Hill, et al., (2015) ditemukan bahwa biaya turnover harus 
diperhatikan, karena diperkirakan besarnya antara 93-200% dari gaji pekerja 
tahunan yang diberikan.Beberapa dampak negatif lain yaitu adanya kekurangan 
tenaga kerja, kurangnya stabilitas perusahaan, biaya yang besar terkait perekrutan 
tenaga kerja baru, serta menurunnya produktivitas perusahaan merupakan 
tantangan yang muncul sebagai konsekuensi dari turnover(Siong, et al., 2006). 
Menurut Mobley (1978) terdapat faktor individu yang menyebabkan 
keinginan untuk keluar dari perusahaan antara lain  faktor demografik (usia, masa 
kerja, jenis kelamin, marital status, pendidikan); variabel terpadu seperti kepuasan 
kerja; serta variabel individu yang lain yang sering dijumpai dalam sebuah 
organisasi yaitu konflik peran. 
Secara logika dapat dikatakan bahwa semakin pentingnya peran manusia 
dalam perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan kontribusi yang harus diberikan. 
Tuntutan kerja yang beragam akan menimbulkan stres kerja. Stres kerja muncul 
ketika karyawan tidak dapat memenuhi tugas-tugas pekerjaan yang diberikan 
organisasi. Menurut Robbins (2012) stres merupakan suatu kondisi dinamis 
dimana seseorang individu dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan atau 
tuntutan sesuai dengan harapan dari hasil yang ingin dicapai dalam kondisi 
penting dan tidak menentu.  
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 Stres menjadi sebuah perbincangan serius dalam beberapa penelitian terkini. 
Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat mengalami penderitaan akibat 
berbagai sumber stres. Survei yang dilakukan di Amerika dan Inggris menyatakan 
bahwa pekerjaan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat stres, dan hasil 
menyatakan bahwa tingkat stres meningkat dari tahun ke tahun (Fong dan Mahfar, 
2013). Tingkat stres yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan 
kerja yang mana akan menyebabkan tingginya tingkat turnover(Elangovan, 2001). 
 Menurut Iverson and Deery (1997) tenaga kerja yang bekerja pada bidang 
jasa khususnya  perhotelan akan mengalami tingkat stres, konflik dan turnover 
yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh perubahan dan pertumbuhan di bidang 
perhotelan yang kian pesat. Per Juni 2015 Indonesia menjadi negara terbesar 
keempat di Asia Pasifik dengan jumlah pembangunan hotelnya mencapai 2.363 
gedung dengan sebagian besar terletak di Pulau Jawa dan Bali (Hidayat, 2015). 


















Perkembangan Jumlah Hotel Bintang di Provinsi Jawa  
Tahun 2009 – 2015 
 
Sumber : Data Primer dari www.bps.go.idyang diolah 
 
Tingkat pertumbuhan hotel di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah selalu 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk wilayah Semarang saja pada 
tahun 2014 data BPS Semarang menyebutkan bahwa jumlah hotel berbintang di 
Semarang sebanyak 44 bangunan (BPS, 2015). Jumlah tersebut masih meningkat 
sampai saat ini.  
Pertumbuhan dan perkembangan di bidang perhotelan ini sejalan dengan 
banyaknya jumlah pelanggan hotel. Sehingga tenaga kerja dituntut untuk mampu 
bekerja ekstra dan mampu melakukan multitasking untuk melayani tamu – tamu 
tersebut, serta dituntut untuk bisa menjalankan pekerjaan yang tidak mereka 
kuasai karena bidang lain tidak mampu melayani jumlah tamu yang banyak. Jika 
karyawan kesulitan untuk melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu maka 

















Setiap pekerja harus menjalankan pekerjaan sesuai dengan perannya 
masing-masing dalam suatu organisasi. Namun tenaga kerja tidak selalu berhasil 
dalam memainkan perannya tersebut sehingga muncullah konflik peran. Konflik 
peran merupakan konflik yang terjadi diakibatkan oleh ketidakcocokan peran 
yang disyaratkan antara dua atau lebih pekerjaan (Lui, et al., 2001).Menurut 
Rizzo, et al. (1970) teori peran menyatakan bahwa ketika perilaku  dari seseorang 
tidak konsisten dengan apa yang diekspektasikan maka hal itu merupakan salah 
satu jenis konflik peran dan akan berdampak pada menurunnya kepuasan individu 
dan menurunkan efektivitas organisasi.  
Konflik dan stres kerja merupakan dua variabel yang erat kaitannya dengan 
turnover intention. Menurut Fong dan Mahfar (2013) stres kerja dan konflik peran 
akan menyebabkan tingginya tingkat absensi dan turnover, menurunkan tingkat 
kepuasan kerja dan menurunkan produktivitas keseluruhan perusahaan.  
Selain dipengaruhi oleh stres kerja dan konflik kerja, usia muda dapat 
menjadi alasan mengapa turnover bisa terjadi. Menurut Schawbel (2011) dalam 
Forbes menyatakan bahwa perusahaan di seluruh dunia berurusan dengan 
tingginya biaya turnover yang dilakukan oleh karyawan “Gen Y”, dimana 70% 
dari mereka keluar setelah masa kerja 2 tahun.Sebagai contoh hal ini terjadi pada 
PT Bank DBS Indonesia yang rata – rata karyawan generasi mudanya hanya 
bertahan lima tahun hingga akhirnya berpindah kerja ke perusahaan lain 
(Agmasari, 2016). Menurut Iverson dan Deery (1997) yang melakukan penelitian 
pada industri perhotelan menemukan bahwa pekerja muda memiliki turnover 
tinggi dibandingkan pekerja yang lebih tua. Perpindahan tersebut dipengaruhi oleh 
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banyak faktor antara lainketidakpuasan pekerja dengan pekerjaannya, pekerja 
muda lebih menyukai tantangan sehingga mereka ingin meningkatkan karir 
dengan berpindah kerja, pekerja muda kurang menyukai supervisor yang memiliki 
gaya komunikasi yang cenderung negatif, serta insentif yang dirasa tidak dapat 
memenuhi kebutuhan hidup mereka.  
Penelitian- penelitian terdahulu mengenai variabel stres kerja, konflik peran, 
usia mudadan keinginan berpindah banyak diteliti oleh para peneliti dan masih 
ditemukan beberapa research gap. 
Penelitian dari Ross (1995) menemukan bahwa pekerja hotel di Queensland 
memiliki tingkat stres kerja yang rendah. Sedangkan penelitian dari Faulker and 
Patiar (1997) menyatakan bahwa pekerja hotel memiliki tingkat stres yang tinggi 
karena dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Kemudian penelitian dari Pickersgill, et al (1996) menyatakan bahwa 
pekerja tua memiliki turnover yang tinggi karena banyaknya pensiun dini. 
Sedangkan penelitian Lub, et al (2012) menemukan bahwa pekerja usia muda 
pada hotel bintang lima di Belanda memiliki tingkat turnover yang tinggi 
dibandingkan dengan pekerja usia tua.  
New Metro Hotel merupakan salah satu hotel berbintang yang telah lama 
berdiri di Semarang. Namun sekarang semakin banyak muncul hotel-hotel lain 
yang mampu menjadi pesaing potensial bagi New Metro Hotel. Sehingga 
menimbulkan tuntutan – tuntutan bagi karyawan untuk lebih meningkatkan 
kinerja agar New Metro Hotel mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Tuntutan 
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yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan stres kerja dan konflik serta 
keinginan untuk berpindah dari perusahaan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herry Djatmiko selaku 
Exxecutive Assistant Manager New Metro Hotel Semarang dan dengan melihat 
jumlah karyawan dari tahun ke tahundidapatkan hasil bahwa pada tahun 2014 
terdapat 5 karyawan yang keluar dari perusahaan. Jumlah tersebut merupakan 
jumlah tertinggi dalam jangka waktu 5 tahunan yaitu periode 2011 – 2015.  
Tabel 1.1 
Jumlah Karyawan New Metro Hotel  
Periode 2011 – 2015 
 








2011 177 - - 
2012 176 - 1 
2013 180 4 - 
2014 175 - 5 
2015 172 - 3 
Sumber : Data sekunder bagian HRD yang diolah, 2016 
Berdasarkan adanya perbedaan beberapapenelitian (research gap) mengenai 
pengaruh stres kerja, konflik perandan usia muda terhadap keinginan berpindah 
serta terdapat fenomena gap yang terjadi di New Metro Hotel Semarang, maka 
dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Konflik 
PeranTerhadap Keinginan Berpindah dengan Usia Muda sebagai Variabel 
Moderating (Studi pada New Metro Hotel Semarang)” 
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1.2 Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang di atas dan memperlihatkan adanya research 
gap dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh stres kerja, konflik peran dan 
usia muda terhadap keinginan berpindah pegawai serta terdapat fenomena gap 
yang terjadi pada New Metro Hotel Semarang. Maka rumusan masalah penelitian 
ini adalah : 
Bagaimana menurunkan keinginan berpindah pegawai yang dipengaruhi 
variabel stres kerja, konflik perandan usia muda? 
Sedangkan untuk pertanyaan penelitian ini adalah : 
1. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap keinginan berpindahpegawai? 
2. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap keinginan berpindahpegawai 
? 
3. Apakah usia mudamemoderasi pengaruh stres kerja terhadapkeinginan 
berpindah? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap keinginan berpindah 
pegawai. 




3. Untuk menganalisis usia mudamemoderasi pengaruh stres kerja 
terhadapkeinginan berpindah. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan, 
khususnya bidang Sumber Daya Manusia dalam kaitannya denganstres 
kerja,konflik peran,usia mudadan keinginan berpindah. 
2. Bagi New Metro Hotel 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maasukan dan sumbangan 
informasi bagi New Metro Hotel dalam kaitannya dengan keinginan 
berpindah pegawai. 
3. Peneliti selanjutnya 
Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya 
dengan mengembangkan penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat 
mengekplorasi faktor – faktor lain yang mempengaruhi keinginan 
berpindah pegawai selain yang digunakan dalam penelitian ini. 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan adalah tata urutan pengujian panelitian yang 
berguna untuk mempermudah penyusunan penelitian. Adapun sistematika 




BAB I   PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang 
mendasari pemikiran penelitian, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang 
digunakan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang mendukung 
perumusan masalah penelitian, beberapa penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini menguraikan variabel penelitian dan definisi 
operasional, menentukan populasi dan sampel, jenis dan sumber 
data, metode pengumpulan serta metode analisis. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta analisis 
data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil 
dari pembahasan dan hipotesis yang telah diuji. Dalam bab ini pun 
berisi saran-saran mengenai solusi dari permasalahan yang ada. 
